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proučavatelj e i čitatelje crkveno-povijesne i vjersko-odgojne prošlosti i sa-
dašnjosti u riječkoj metropoliji. 
Ivan Grah 
CROATICA CHRISTIANA PERJODICA. KAZALA 1 - 40: 
KAZALO OSOBNm IMENA, KAZALO MJESTA, 
PREDMETNO KAZALO, broj 43-44, Zagreb 1999., str. 1-638. 
Autori Lovorka ČORALIĆ, Marija KARBIĆ i Zoran LADIĆ u 
sažetom predgovoru tumače na koji su način obradili časopis CCP od broja 
l do broja 40 i kako su u tri tematske cjeline sabrali abecednim redom osob-
na imena, zemljopisne pojmove i stvari te kako su za svako ime, pojam i 
stvar naveli rimskim brojem broj časopisa i arapskim brojem stranicu časo­
pisa na kojoj se oni spominju. 
Najopšimije je Kazalo osobnih imena (5-371) u kojem su u nastavku 
izdvojena Kazala: papa (372-376), nadbiskupa i biskupa navedenih po bi-
skupijama (377-399), hrvatskih vladara iz narodne dinastije (400-401) i 
hrvatskih banova (402-404). 
Kazalo zemljopisnih pojmova obuhvaća gradove, sela, naselja, države, 
pokrajine, mikrotoponime, planine, brda, rijeke, narode i narodnosne skupi-
ne (405-550). 
Predmetno kazalo obuhvaća pojmove koji se odnose na povijesnu, 
crkvenu i kulturnu tematiku (551-638). 
Sama izradba navedenih kazala obuhvaća 40 obrađenih brojeva CCP, 
časopisa Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, te donosi širok spektar imena, pojmova i stvari, dok 
je izrazita tematsko-sadržajna raznolikost pojedinih kazala, kako ističu pri-
ređivači, veliko pomagalo korisnicima, istraživačima i čitateljima za lakše i 
brže pronalaženje dragocjenih podataka. Na kraju treba istaknuti da ob-
javljena Kazala navode i mnoga imena, zemljopisne pojmove i predmete 
koji se odnose na Istru. 
Ivan Grah 
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